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ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ АУТСОРСИНГУ ТА РЕЦИКЛІНГУ  
FINANCIAL ASPECT OF OUTSOURCING AND RECYCLING 
 
У світовій економіці збільшується число аутсорсингових операцій та підвищується 
швидкість укладання трудових договорів реалізації рециклінгу. На території України 
поширення операцій з аутсорсингу та рециклінгу є значно нижчими ніж у країнах із 
розвиненою економікою. Причинами такої ситуації є відсутність поняття цього механізму та 
вплив на фінансові результати підприємства, неохота до мінімізації ризиків при співпраці з 
компаніями аутсорсингу та рециклінгу, негативна практика їх застосування.  
Вітчизняні та зарубіжні науковці  приділяють значну увагу впливу аутсорсингових та 
рециклінгових операцій на витрати підприємств та фінансові результати. 
Аутсорсинг – це передача компанією певних видів чи функцій підприємництва іншій 
компанії, яка спеціалізується у тій чи іншій сфери поставлених їм завдань. Це інструмент за 
допомогою якого здійснюється управління підприємством, який визначає укладання 
трудового договору між замовником і аутсорсером. Перекладаючи на українську, це означає 
«запозичення ресурсів ззовні» [1].  
Як правило, за контрактом працівники продовжують робити свої функції¸ 
безпосередньо, на території роботодавця, отримуючи за виконану роботу винагороду, та 
несуть відповідальність перед своїм роботодавцем, який, в першу чергу, відповідає перед 
замовником згідно укладеного договору.  
Є такі переваги аутсорсингу: 
­ фактор, який сприяє попиту. Тобто ми залучаємо додаткові трудові ресурси; 
­ скорочення витрат; 
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­ гнучкість при розподілі затрат. Ця перевага включає у себе складання графіку 
робіт, скорочення штату співробітників та залучення робочої сили в залежності від 
необхідності; 
­ міжнародні процеси. Керівники та якість робіт контракту, вплив на чистий 
прибуток постачальників [2]. 
Недоліки аутсорсингу: 
­ велика ймовірність втрати конфіденційності, особливо якщо замовник являється 
великою компанією; 
­ зменшення швидкості реакції та прийняття рішення у непередбачуваних ситуаціях; 
­ можливість втратити контролінг за певними видами діяльності, які в поєднанні з 
основним видом, приносили підприємству великий дохід; 
­ підприємство - аутсорсер може стати банкрутом, тоді замовнику прийдеться 
шукати нового аутсорсера, і це призведе до додаткових витрат; 
­ недосконала законодавча база, методологія регулювання ринку сфери аутсорсингу. 
Разом із аутсорсингом конкуренцію на ринку може скласти добре організована 
система рециклінгу. Переробка відходів або рециклінг – здійснення технологічних операцій, 
які пов’язані зі змінами біологічних, хімічних та фізичних властивостей відходів, мета яких є 
екологічне безпечне зберігання, утилізація та видалення. При здійсненні господарської 
операції утворюються різні відходи – побутові та промислові, які могли би бути сировиною. 
Відходи виробництва – це залишки матеріалів, напівфабрикатів, сировини, які утворюються 
у процесі створення певної продукції, і можливо втратили свої перші властивості. Так, 
використання 1 тонни вторинної полімерної сировини економить 0,7 тонн первинної 
промислової полімерної сировини; 1 тонни макулатури - 3,5 м3 деревини; 1 тонна 
відпрацьованих шин - 0,34 тонни синтетичного каучуку [3]. 
Рециклінгом можуть називати: 
- повторне використання; 
- виготовлення з вторинних сировин нових матеріалів; 
- отримання енергії від теплової деградації побутового та промислового сміття. 
Використання підприємствами рециклінгу є напрямком в логістиці господарської 
діяльності, який дає можливість знизити навантаження на довколишнє середовище, 
збільшити можливості ресурсів та обсяги виробництва.  
Що не дозволяє рециклінгу в регіонах України розвиватися?  
1. Нерозвинена інфраструктура сфери роботи з відходами. 
2. Відсутність активної підтримки держави процесу рециклінгу та неефективне 
нормативно-правове законодавство. 
3. Низький рівень міжрегіонального взаємовпливу. 
З метою отримання фінансових вигод для промислових підприємств в майбутньому 
доцільним є: 
- запровадження механізму повторного використання ресурсів; 
- будівництво декількох високоефективних заводів для переробки сміття; 
- посилення державного контролю за процесом поховання сміття; 
- запровадження стягнення штрафу за вивіз та викид сміття у неналежному для цього 
місці; 
- підвищення рівня координованості та ефективності фінансового планування 
аутсорсингу та рециклінгу; 
- формування дієвих механізмів практичного впровадження логістично-орієнтованого 
управління фінансовими ресурсами підприємств;  
- підвищення організованості прийняття фінансових рішень щодо всіх учасників 
логістичних ланцюгів;  
- обґрунтування показників управління фінансовими ресурсами підприємств з 
урахуванням тенденцій впливу логістизації економіки. 
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Отже, впровадження рециклінгу, безпосередньо, через фірму аутсорсера позитивно 
впливатиме на екологічні та економічні показники. Операції аутсорсингу та рециклінгу 
доцільно визначити як новостворені частини системи механізму забезпечення управління 
фінансовими ресурсами підприємства. З огляду на сферу рециклінгу, його  потрібно 
розглядати як невід’ємну частину логістичної системи, яка дає можливість створити 
передумови підвищення екологічно–економічного розвитку України.  
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Сучасні світові тенденції вирішення глобальних проблем (продовольчої, енергетичної, 
демографічної та ін.) засвідчують необхідність вирішення поряд із завданням забезпечення 
населення продуктами харчування проблеми захисту довкілля, збереження біорізноманіття, 
відтворення родючості ґрунтів. З цією метою у провідних економічно розвинених країнах 
формуються такі системи використання земельних угідь, які пріоритетним напрямом 
визначають не тільки максимальну продуктивність сільськогосподарських культур, а й 
збереження функціональних зв’язків між природними елементами довкілля, тобто 
раціональне землекористування. 
Бажання вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції отримувати 
значні прибутки без урахування вимог екологічної безпеки, багаторічних стратегічних 
перспектив розвитку призвели до значного зростання частки високорентабельних, але 
